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Межличностная коммуникация – это процесс передачи инфор-
мации, посредством которого люди 
взаимодействуют и оказывают вли-
яние друг на друга. Идеальной фор-
мой коммуникации является диалог.
Поскольку наши способы передачи 
сообщений и наши реакции на сооб-
щения других зависят от наших инди-
видуальных особенностей, то можно 
с уверенностью сказать, что в основе 
диалога лежит феномен «принятия 
другого», тесно связанный с толеран-
тностью личности. 
В современной России, особую 
остроту приобретает изучение изме-
нений в молодежной среде, происхо-
дящих в отношениях к себе, к другим 
людям, к миру [3]. Составной частью 
молодежи является студенчество, 
которое представляет собой специ-
фическую социальную группу, харак-
теризующуюся особыми условиями 
жизни, труда, быта, социальным по-
ведением и психологией, системой 
ценностных ориентаций и менталь-
ностью [4].
Являясь значимой движущей си-
лой социокультурных изменений, 
студенческая молодежь отличается 
гибкостью системы мировоззрения, 
находящейся в процессе становления. 
И именно от того, какие ценности и 
взгляды усвоит молодой человек в 
данный период своего развития, будет 
зависеть его дальнейшая жизненная 
позиция и те идеи, которыми он бу-
дет руководствоваться в своей жизни 
в отношении как всего общества, та и 
его отдельных представителей [1, 2]. 
В связи с чем, особую значимость 
приобретают исследования системы 
отношений студенческой молодежи к 
другим людям,как основного гаранта 
и залога формирования современно-
го общества на основе всеобщего ра-
венства и взаимного уважения людей 
по отношению друг к другу вне зави-
симости от каких-либо отличитель-
ных особенностей. 
Предметом нашего исследования 
является система отношений к другим 
людям студентов, чьи профессии свя-
заны с направлением «человек-чело-
век». Данный выбор обусловлен тем, 
что будущие учителя и журналисты 
будут оказывать активное воздействие 
на ценностно-смысловую, информа-
ционно-коммуникативную сферу жиз-
ни других людей.
В исследовании приняли участие 
90 человек (45 студентов 3-4 курса 
Челябинского государственного пе-
дагогического университета (ЧГПУ) 
и 45 студентов 3-4 курсов факультета 
журналистики Челябинского госу-
дарственного университета (ЧелГУ).
Для определения структуры отно-
шений студентов были использованы 
несколько методик: шкала доброжела-
тельности Кэмпбелла, шкала доверия 
Розенберга, шкала враждебности Кука 
Медлея. А так же в совокупности с 
этими методиками была проведена 
методика М. Рокича, направленная на 
выявление приоритетных ценностных 
ориентаций студентов. 
Ценностные ориентации были 
классифицированы в четыре группы 
ценностей. К первой группе относят-
ся ценности социального взаимодейс-
твия. Ко второй – ценности индиви-
дуальной самореализации. К третьей 
– ценности личного счастья. К чет-
вертой – ценности социальной успеш-
ности. Опираясь на результаты выбо-
ра ценностей студентами, рассмотрим 
подробнее эти группы в таблице 1.
Результаты исследования показа-
ли, что ценности личного счастья и 
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Табл. 1.
Распределение показателей выбора ценностей студентами ЧГПУ и ЧелГУ
Тип ценностных 
ориентаций Наиболее значимые ценности для студентов
Студенты 
ЧГПУ (%)
Студенты 
ЧелГУ (%)
Ценности социального 
взаимодействия
Развитие, уверенность в себе, интересная работа, 
друзья, познание 24,4 11,5
Ценности индивидуальной 
самореализации Свобода, творчество, продуктивная жизнь 26,7 11,5
Ценности личного счастья Материально обеспеченная жизнь, любовь, здоровье, счастливая семейная жизнь, 33,3 68,4
Ценности социальной 
успешности Общественное признание, жизненная мудрость 15,6 8,08
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благополучия являются для студентов 
обеих групп наиболее значимыми. Но 
для журналистов этот тип ценностей 
оказался преобладающим (68,4%), 
превысив показатель в сравнении со 
студентами педагогами более чем в 
два раза. 
Ценности индивидуальной само-
реализации и ценности социального 
взаимодействия для педагогов явля-
ются более значимыми, чем для жур-
налистов. Самыми незначимыми для 
студентов обеих групп оказались цен-
ности социальной успешности. Воз-
можно, это происходит из-за того, что 
пока и жизненная мудрость, и обще-
ственное признание психологически 
далеки от их реальной жизни.
Следует отметить, что такая цен-
ность, как «счастье других» осталась 
за порогом восприятия студентов во-
обще. Никак не обозначились и цен-
ности «развлечения» и «красота при-
роды и искусства». Этим ценностям 
присваиваются последние места, что 
может означать полное безразличие к 
ним. Счастье других, так жекак и кра-
сота природы не замечаются студен-
тами и не считаются ценностями, хотя 
эти показатели связаны с духовным 
потенциалом человека.
 В таблице 2 отражены показате-
ли интенсивности отношений добро-
желательности и доверия к другим 
людям. 
С незначительной разницей в 
показателях, доброжелательность к 
другим людям у студентов располо-
жена на среднем уровне. Это может 
говорить о том, что они избиратель-
но относятся к людям, субъективно 
расставляя акценты в отношениях. 
Низкий уровень доброжелательности 
наблюдается у значительного число 
студентов (44,4% ЧГПУ) и (33,2% 
ЧелГУ). Так же у 71,1% будущих жур-
налистов и у 66,6% будущих педаго-
гов выражен низкий уровень доверия 
к людям. Можно с уверенностью 
сказать, что эти показатели связаны с 
бессознательным механизмом защиты 
по типу проекции, что не только не 
способствует открытому диалогу, но и 
ведет к его разрушению. 
Высокий уровень доброжелатель-
ности продемонстрировали только 
11,2% студентов ЧГПУ и 15,3% сту-
дентов ЧелГУ. Это можно расце-
нивать, как умение студентов быть 
искренними, не бояться ошибиться, 
вести открытый диалог с любым че-
ловеком на «его языке».
Результаты диагностики, отража-
ющие степень интенсивности отно-
шений враждебности, агрессивности 
и цинизма у студентов представлены 
в таблице 3.
Наиболее ярко выделяются высо-
кие показатели по шкале «цинизма» 
(80% у студентов ЧГПУ и 86,3% у 
студентов журналистов). Это может 
говорить о том, что молодые люди 
смотрят на мир и людей, существу-
ющих в нем, сквозь призму неверия. 
У студентов журналистов этот пока-
затель преобладает над показателями 
студентов педагогов. 
По шкале «агрессивности» по-
казатели также достаточно высокие, 
хотя по сравнению с предыдущими 
ниже (60% – ЧГПУ, что на 20% ниже 
и 66,1% – ЧелГУ, что так же на 20,2% 
ниже значений по шкале «цинизма»). 
Рассматривая шкалу «враждеб-
ности», следует отметить, что пока-
затель среднего уровня с тенденцией 
к высокому, означает готовность уви-
деть в «другом» врага и вести себя 
по отношению к «другому» как к 
врагу. Поэтому здесь возможен вари-
ант суммирования двух показателей: 
среднего с тенденцией к высокому 
и высокого уровня враждебности. 
Таким образом, получаются новые по-
казатели по шкале «враждебность»: у 
студентов ЧГПУ враждебность может 
проявиться у 55,6% (44,4% и 11,2%), 
а у студентов журналистов – 75,2% 
(55,2% и 20%). Это очень высокие 
показатели в психологическом смыс-
ле, так как враждебность, цинизм и 
агрессия – состояния, с трудом подда-
ющиеся какой-либо коррекции, и эта 
«триада», как «ржа», разъедает чело-
веческую коммуникацию уже в самом 
примитивном ее виде – передаче ин-
формации, не говоря уже о диалогах, 
рассчитанных на понимание, доверие 
и восприятие людьми друг друга. 
Таким образом, представленные 
результаты исследования отношенияк 
Табл. 2.
Показатели интенсивности отношений доброжелательности и доверия 
к другим людям студентами ЧГПУ и ЧелГУ
Группы 
студентов
Уровень доброжелательности к другим людям (%) Уровень доверия к другим людям(%)
низкий средний высокий низкий средний высокий
ЧГПУ 44,4 44,4 11,2 71,1 20 8,9
ЧелГУ 33,2 51,5 15,3 66,3 17,3 15,4
Табл. 3.
Показатели интенсивности отношений враждебности, агрессивности и цинизма у студентов ЧГПУ и ЧелГУ
Группы 
студентов
Уровень выраженности цинизма 
(%)
Уровень выраженности 
агрессивности(%)
Уровень выраженности 
враждебности(%)
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ЧГПУ 0 13,3 80 0,7 0 35,6 60 0,4 2 42,2 44,3 11,2
ЧелГУ 0 11,5 86,3 0,2 0 33,9 66,1 0 0 24,8 55,2 20
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другим людям данных групп студен-
тов показывают, что у значительной 
части молодых людей преобладают 
отношения недоверия, агрессивности, 
и цинизма. Скорее всего, это связано 
с современным политическим и эко-
номическим устройством общества, 
культивирующим отчужденность, что 
является мощным тормозом на пути 
доверия друг к другу. 
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